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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
การใช้สารคดีบทน าคณิตศาสตร์ที่มีต่อเจตคติและการ
เห็นคุณค่าของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยสารคดี
บทน าคณิตศาสตร์สร้างขึน้เพื่อใช้น าเข้าสู่บทเรียนของ
หัวข้อสาระคณิตศาสตร์ที่สอดคล้อง ครอบคลุมหัวข้อ
สาระคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศไทยทัง้ 16 เร่ือง ได้แก่ เซต การให้เหตุผลและ
ตรรกศาสต ร์  จ านวนจริง  ทฤษฎีจ านวนเบื อ้ ง ต้น 
ความสมัพนัธ์และฟังก์ชนั เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตดั
กรวย  ต รี โกณมิติ  ฟั ง ก์ชัน ชี ก้ า ลังและลอกา ริทึม            
เมทริกซ์ เวกเตอร์ จ านวนเชิงซ้อน ก าหนดการเชิงเส้น 
ล าดบัและอนกุรม การนบัและความน่าจะเป็น สถิติ และ
แคลคลูสัโดยในการวิจยัได้ก าหนดให้ครูผู้สอนสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 7 คน จากโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 4 โรงเรียน เป็นผู้น าสารคดีบทน าคณิตศาสตร์นี ้
ไปใช้ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลมี  2
ประเภท ประเภทแรกคือแบบวดัเจตคติตอ่สาระการ   
 เรียนรู้คณิตศาสตร์ใช้กบันกัเรียนจ านวน 200 คน ท่ีได้ชม
สารคดีบทน าคณิตศาสตร์ต่อ เนื่ อ งตลอดทั ง้ภาค
การศึกษา โดยวดัสองครัง้คือตอนเร่ิมต้นและสิน้สดุภาค
การศึกษา ประเภทที่สองคือ แบบวดัการเห็นคุณค่าของ
คณิตศาสตร์ใช้วดัตอนสิน้สดุคาบเรียนที่มีการน าสารคดี
บทน าคณิตศาสตร์เร่ืองนัน้ๆ ไปใช้โดยมีนกัเรียนที่ได้ชม
สารคดีบทน าคณิตศาสตร์และตอบแบบวดัการเห็นคณุคา่
ของคณิตศาสตร์รวมทกุเร่ืองจ านวน 1,651คน  
ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ในภาพรวมนักเรียนที่ได้ชมสารคดีบทน า
คณิตศาสตร์ต่อเนื่องทัง้ภาคการศึกษา มีเจตคติต่อสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี (  = 3.55, S.D.= 
0.32) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05และมีจ านวน
นกัเรียนที่มีเจตคติต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คือมีคะแนนมากกว่า 3.5 อยู่ร้อยละ 52 ของ
ทัง้หมด 
 2. ส าหรับสารคดีบทน าคณิตศาสตร์แต่ละเร่ือง 
นักเรียนที่ได้ชมสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ก่อนเรียน
เนือ้หาคณิตศาสตร์เร่ืองนัน้ๆ เห็นคณุคา่ของสาระการ 
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เรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 
ค าส าคัญ : สารคดีบทน าคณิตศาสตร์ เจตคติต่อสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ การเห็นคุณค่าของสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to 
examine the effects of using introduction to 
mathematics documentaries on attitude and 
perceived value towards mathematics. Sixteen 
documentaries which covered all the topics of 
mathematics for upper secondary school students 
in Thailand were developed to be used as the 
introduction to a relevant lesson. The topics of the 
documentaries included Set, Reasoning and Logic, 
Real Number, Introduction to Number Theory, 
Relation and Function, Analytic Geometry and 
Conic Section, Trigonometry, Exponential and 
Logarithmic Function, Matrix, Vector, Complex 
Number, Linear Programming, Sequence and 
Series, Counting and Probability, Statistics, and 
Calculus. The documentaries were given to seven 
mathematics teachers in four public secondary 
schools in Bangkok. 
 Two questionnaires were used to collect 
the data. The attitude questionnaire was administered 
to the students in the classes that used the  
documentaries for the whole semester at the 
beginning and the end of the semester. The data in 
this part were obtained from 200 students.  The 
perceived value of each documentary was 
examined at the end of each period that the 
documentary was used. In total, 1,651 perceived 
value questionnaires were obtained from the 
participating classes. 
 The results of the research were as 
follows:  
           1. Overall, the students’ attitude towards 
mathematics after using the introduction to 
mathematics documentaries was found at good 
level (  = 3.55, S.D.= 0.32) with the .05 level of 
significance. Specifically, 52 percent of the 
students had ‘good’ level of attitudes, obtaining 
score higher than 3.5.  
           2. For each documentary, the students 
reported perceived value at good level with the .05 
level of significance. 
KEYWORD: Introduction to Mathematics 
Documentaries, Attitudes towards Mathematics,  
Value towards Mathematics 
 
บทน า 
 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551ได้ระบุกรอบในการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ว่า ต้องมีความสมดุลทัง้ด้านสาระ
ความรู้ ทักษะและกระบวนการ ควบคู่ไปกับคุณธรรม 
จริยธรรม  คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งหมายรวมถึงการ
ตระหนักในคุณค่า และการมีเจตคติที่ดีต่อสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3)  ซึ่ง
เจตคติต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นบัได้ว่าเป็นอีก
หนึง่ปัจจยัส าคญัที่มีบทบาทในการเสริมการเรียนรู้ ดงัผล
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จากการวิ จั ยที่ พบว่ า ผลสัมฤท ธ์ิทางกา ร เ รี ยนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับเจตคติในหลายด้าน (Yee, 
2010) โดยนกัเรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่าง
กัน จะมีเจตคติและแรงจูงใจในการเรียนแตกต่างกัน 
(Brown and Wayne, 1976) และในท านองเดียวกนัการ
มีเจตคติตอ่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ไม่ดี อาจสง่ผล
ขดัขวางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (Garden, 1997) 
และในบางงานวิจยัพบวา่เจตคติที่ไมด่ีตอ่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า และ/หรือ
ความรู้สกึวา่ตนเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัคณิตศาสตร์ ทัง้สาม
ประการนีม้ีความสมัพนัธ์กัน (Hemmings, Grootenboer, 
and Kay, 2011)นอกจากนี ้ยพุิน  พิพิธกุล (2539: 4) ยงั
ได้กล่าวถึงลกัษณะของนกัเรียนที่ไม่ประสบผลส าเร็จใน
การเรียนคณิตศาสตร์ว่ามีหนึ่งในลกัษณะร่วม คือ การมี
เจตคติทางลบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัทางการศึกษาคณิตศาสตร์หลายชิน้ ที่พบว่า
เจตคติต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีความสมัพันธ์กันทางบวก
(วฒันา  หงษ์ภู,่ 2523: 50-51, จนัทร์เพ็ญ  ธนาศภุกรกุล, 
2526: 64) จากข้อมูลเหล่านี ้ท าให้เห็นและเช่ือได้ว่า
ปัญหาเก่ียวกบัเจตคติตอ่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนนัน้เป็นปัญหาส าคญั ซึ่งอาจสง่ผลต่อการพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการ เ รียนตลอดจนสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ด้านอื่นๆ ตอ่ไป 
ในช่วงปี 2554 – 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกับส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ
พฒันาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ
จัดท าสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวตัถุประสงค์ประการแรก
คือ เพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายให้มีคณุภาพ
สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื น้ฐานพุทธศักราช 2551 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึน้ และอีกประการ คือ 
เพื่อจัดท าและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการ
จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนและเสริมสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน โดยส าหรับโครงการผลิตสื่อการ
สอนนัน้ โครงการฯได้จดัท าสือ่ 5 กลุม่ ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู้ คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ โลก ดารา
ศาสตร์และอวกาศ รวมทัง้สิน้ 428 ตอน พร้อมคู่มือการ
ใช้สื่อการสอนแต่ละตอน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน 
คุณครู  และผู้ สนใจทั่วไปสามารถเ ข้าถึงและน าสื่อ
ดงักล่าวไปใช้ได้ในเชิงวิชาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
พร้อมจดัอบรมการใช้สือ่การสอน และเผยแพร่ต้นฉบบัใน
รูปแบบของซีดีจ านวนรวมกว่า 20,000 แผ่น กล่าว
โดยเฉพาะในรายละเอียดของสือ่การสอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โครงการฯ ได้ผลิตสื่อการสอนจ านวนทัง้สิน้ 
169 ตอน โดยจ าแนกรูปแบบของสื่อการสอนออกเป็น 5
ประเภท ได้แก่ สารคดีบทน าคณิตศาสตร์ 17 ตอน เนือ้หา
คณิตศาสตร์ 104 ตอน แบบฝึกหดัคณิตศาสตร์ 35 ตอน 
สื่อปฏิสมัพนัธ์ 8 ตอน และโครงงานคณิตศาสตร์5 ตอน 
ซึ่งสื่อแต่ละประเภทจะมีจุดเน้นและวัตถุประสงค์ย่อย
แตกตา่งกนัไป 
ส าหรับการผลิตสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ มี
วตัถปุระสงค์หลกัคือมุ่งหวงัให้นกัเรียนได้เกิดแรงบนัดาล
ใจในการเรียนรู้ มีความซาบซึง้ เห็นถึงที่มา ประวตัิ และ
ประโยชน์ของเนือ้หาที่จะได้เรียนต่อไป ตระหนักถึง
ความส าคัญ เห็นคุณค่าและบทประยุกต์ของสาระ
คณิตศาสตร์ในเร่ืองนัน้ๆ โดยมิได้มุ่งเน้นที่การท่องจ า
เนือ้หาหรือเร่ืองราวตามที่ปรากฏในสื่อสารคดีบทน า
คณิตศาสตร์ เหมาะส าหรับการใช้ประกอบในขัน้การ
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น าเข้าสู่บทเรียน หรือน าเสนอนักเรียนก่อนเร่ิมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในเนือ้หาเร่ืองต่างๆ โดยไม่ควรน า
เนื อ้หาในสื่อสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ไปใช้วัดผล
การศกึษาหรือใช้ในการสอบ ซึง่นัน่อาจจะท าให้การใช้สื่อ
การสอนนีไ้ม่บรรลตุามวตัถุประสงค์ที่แท้จริงตามที่มาด
หมายไว้ สือ่สารคดีบทน าคณิตศาสตร์มีจ านวนทัง้สิน้ 17 
ตอน มีความยาวตอนละประมาณ 15 นาที แบ่งเป็นสาร
คดีที่สะท้อนประโยชน์และความส าคัญของสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ในช่ือ “คณิตศาสตร์กับการพัฒนา
ประเทศ” จ านวน 1 ตอน และสารคดีน าเข้าสู่บทเรียน
สาระการเ รียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย จ านวน 16 ตอน คือ สารคดีบทน าคณิตศาสตร์
เร่ือง เซต การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์ จ านวนจริง 
ทฤษฎีจ านวนเบื อ้ง ต้น ความสัมพัน ธ์และฟัง ก์ชัน 
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตดักรวย ตรีโกณมิติ ฟังก์ชนั
ชีก้ าลงัและลอการิทึม เมทริกซ์ เวกเตอร์ จ านวนเชิงซ้อน 
ก าหนดการเชิงเส้น ล าดบัและอนกุรม การนบัและความ
น่าจะเ ป็น สถิติ  และแคลคูลัส  ทั ง้นี ส้ารคดีบทน า
คณิตศาสตร์ทุกตอนผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมหลกัในการวาง
โครงสร้าง พฒันาเนือ้หาบทสารคดี และควบคมุการถ่าย
ท าในทุกตอน โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
วิชาการโครงการฯและมีส่วนในการเป็นผู้บรรยายและ
แสดงน าในบางตอน ซึ่งในเบือ้งต้นหลังจากที่ด าเนิน
กระบวนการผลิตครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โครงการฯ ได้
ด าเนินการเผยแพร่สารคดีบทน าคณิตศาสตร์และรับฟัง
ความคิดเห็นจากครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 2 ครัง้ ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2556 และเดือนมีนาคม 2557 รวมผู้ ร่วม
สะท้อนความคิดเห็นจ านวน 120 คน ซึ่งพบว่ามีความพึง
พอใจในสือ่คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดีถึงระดบัดีมาก          
 จากสาเหตทุี่ได้กลา่วมา กอปรกับความส าคญั
ของเจตคติต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การเห็น
คณุคา่ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวตัถปุระสงค์
ของการผลิตสื่อสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ ผู้ วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาผลของการใช้สารคดีบทน า
คณิตศาสตร์ ที่มีต่อเจตคติและการเห็นคุณค่าของสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
พัฒนาแนวทางการน าสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ไปใช้ 
และตอ่ยอดขยายผลให้กบันกัเรียนในโรงเรียนอื่นๆ ตอ่ไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เ พื่ อ ศึ กษาผลของ ก า ร ใ ช้ ส า รคดี บทน า
คณิตศาสตร์ ที่มีต่อเจตคติและการเห็นคุณค่าของสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นีม้ีตัวแปรต้นคือ สารคดีบทน า
คณิตศาสตร์ จ านวน 16 เร่ืองและมีตวัแปรตามคือเจตคติ
ต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการเห็นคุณค่าของ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับประชากรในงานวิจยั
คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีกลุ่ม
ตวัอย่าง คือ นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระ
อุปถัมภ์ โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม และโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภช ที่น าสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ไปใช้
ในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งกลุ่ม
ตวัอยา่งออกเป็น นกัเรียนที่ได้ชมสารคดีบทน าคณิตศาสตร์
ตอ่เนื่องทัง้ภาคการศึกษา จ านวนรวม 200 คน และนกัเรียน
ที่ชมสารคดีบทน าคณิตศาสตร์เฉพาะเร่ืองจ านวนรวม 
1,651 คน  ส าหรับสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ทัง้ 16 เร่ือง
มีขัน้ตอนการพฒันาและตรวจสอบคณุภาพโดยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการวิชาการโครงการพฒันาสื่อ
การสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 12 ท่าน 
และรับฟังความคิดเห็นจากครูผู้ สอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์จ านวน 120 คน ใน 5 ประเด็นค าถาม
เก่ียวกับความน่าสนใจของสื่อ ความถูกต้องเหมาะสม
ตามหลกัวิชาการ ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ร่วมกับ
การเรียนการสอนจริง ความเข้าใจในเนือ้หาหลังจาก
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รับชม และความง่ายในการเข้าถึงสื่อพบว่ามีผลการ
ประเมินเฉลีย่ตัง้แต ่4.45– 4.71จากระดบั 5 
 ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู เร่ิมต้นด้วย
การขอความร่วมมือกับคุณครูผู้ สอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น
คณุครูจากโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม จ านวน 3 คน 
โรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอปุถมัภ์ จ านวน 1 คน โรงเรียน
สตรีมหาพฤฒาราม จ านวน  2 คน และโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภช จ านวน 1 คน รวมทัง้หมด 7 คนใน
จ านวนนีเ้ป็นคณุครูประจ าการจ านวน 5 คน และนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 2 คนโดยเนือ้หาคณิตศาสตร์
ที่คุณครูทัง้หมดได้รับผิดชอบด าเนินการสอนในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ครอบคลุมเนือ้หา
คณิตศาสตร์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโดยได้จดั
ประชุมคณุครูเพื่อชีแ้จงถึงรายละเอียดของสื่อสารคดีบท
น าคณิตศาสตร์ ขัน้ตอนวิธีในการใช้สื่อสารคดีบทน า
คณิตศาสตร์ และแนวทางในการเก็บข้อมูล พร้อมมอบ
สื่อสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ในรูปแบบซีดี คู่มือการใช้
สื่อสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ แนวปฏิบตัิในการใช้สื่อบท
น าคณิตศาสตร์และการเก็บข้อมูล แบบวัดเจตคติต่อ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และแบบวดัการเห็นคุณค่า
ของคณิตศาสตร์โดยหลงัจากที่คณุครูผู้ ร่วมโครงการฯ ได้
น าสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจดัการเรียนการ
สอน ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
 1.  ส าห รับนัก เ รียนที่ ไ ด้ ชมสารคดีบทน า
คณิตศาสตร์ตอ่เนื่องตลอดภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 
2557 จ านวน 200 คน วัดเจตคติต่อสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้วยแบบวัดเจตคติต่อสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในคาบแรกของการจดัการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษา แล้วด าเนินการสอนเนือ้หาตามปกติ โดย
ก่อนเร่ิมเนือ้หาคณิตศาสตร์แต่ละเร่ือง จะให้นกัเรียนชม
สารคดีบทน าคณิตศาสตร์ของเร่ืองนัน้ๆ เพื่อน าเข้าสู่
บทเรียน โดยหลงัด าเนินการสอนเนือ้หาครบทุกเร่ืองใน
ภาคการศึกษาแล้ว จะวัดเจตคติต่อสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์อีกครัง้หนึ่งโดยแบบวดัเจตคติต่อสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นแบบวดัที่ใช้วดัเก่ียวกบัความรู้สกึ 
ทัศนคติและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 30 ข้อ
พฒันาจากแบบวดัเจตคติตอ่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของจิณดิษฐ์ ละออปักษิณ (2550) ซึ่งได้พัฒนาต่อจาก
แบบวดัเจตคติต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของสมพร 
แมลงภู่ (2541: 203-206) มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.918 และข้อค าถามมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.195 – 
0.725 
 2.  ส า ห รั บ นั ก เ รี ย นที่ ช ม ส า ร ค ดี บ ท น า
คณิตศาสตร์เฉพาะเร่ืองจ านวน 1,651คน วดัการเห็น
คณุค่าของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยแบบวดัการ
เห็นคณุค่าของคณิตศาสตร์ ในท้ายคาบเรียนที่ได้ชมสาร
คดีบทน าคณิตศาสตร์เพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียนก่อนเร่ิมเนือ้หา
ของเร่ืองนัน้ๆ โดยแบบวดัการเห็นคณุคา่ของคณิตศาสตร์ 
เป็นแบบวดัคณุลกัษณะของนกัเรียนในด้านการเห็นความ
งามและประโยชน์ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เรียน 
และความพงึพอใจภายหลงัจากมีประสบการณ์ในการชม
สารคดีบทน าคณิตศาสตร์ในแต่ละเร่ือง แบ่งเป็น 2 ตอน 
ตอนแรกประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ ทกุข้อมี
ค่ า ดัชนี ค วามสอดค ล้อ ง  ( IOC)  ซึ่ ง ป ระ เมิ น โดย
ผู้ เช่ียวชาญ3 ท่าน อยู่ระหว่าง 0.67–1.00ตอนที่ 2 
ประกอบด้วยข้อค าถามสองข้อย่อย เพื่อสอบถามความ
พึ งพอ ใจและค วาม รู้ สึก อยากชมสา รคดี บทน า
คณิตศาสตร์ในเนือ้หาต่อไป และค าถามปลายเปิด
เก่ียวกับสิ่งที่ชอบในสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ที่ได้ชม 
โดยข้อค าถามทัง้สองข้อย่อยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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(IOC) เป็น 1.00 ทัง้นีห้ลังจากเก็บรวมรวมข้อมูลได้
สมบรูณ์ ผู้วิจยัได้น าข้อมลูที่ได้ไปวิเคราะห์ผลตอ่ไป 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเ ร่ือง ผลของการใช้สารคดีบทน า
คณิตศาสตร์ ที่มีต่อเจตคติและการเห็นคุณค่าของสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สรุปผลการวิจยั ดงันี ้
 1. นักเรียนที่ได้ชมสารคดีบทน าคณิตศาสตร์
ต่อเนื่องทัง้ภาคการศึกษามีเจตคติต่อสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดี (  = 3.55, S.D.= 0.32) 
คือ มีคะแนนมากกว่า 3.5 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างภายหลงัชมสารคดีบทน า
คณิตศาสตร์ตอ่เนื่องทัง้ภาคการศกึษา จ านวน 200 คน โดยเทียบกบัเกณฑ์ 3.5 (คะแนนเต็ม 5) 
กลุม่ตวัอยา่ง     จ านวนผู้ชม       คา่เฉลีย่เลขคณิต        S                      t  p 
คะแนนเจตคต ิ    200 3.55 0.32 2.25 .012 
 
จากตาราง 1 จะได้วา่ด้วยความเช่ือมัน่ 95%  2. นกัเรียนที่ได้ชมสารคดีบทน าคณิตศาสตร์จ าแนกตามรายเร่ือง มี
คะแนนการเห็นคณุคา่ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในระดบัดี คือ มีคะแนนมากกว่า  3.5 ในทกุเร่ืองอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ดงัตาราง 2 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเห็นคณุคา่ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง
ภายหลงัชมสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ จ าแนกตามรายเร่ือง โดยเทียบกบัเกณฑ์ 3.5 (คะแนนเต็ม 5) 
นกัเรียนที่ได้ชมสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ตอ่เนื่องทัง้ภาคการศึกษาจะมีเจตคติต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่
ในเกณฑ์ดี โดยมีจ านวนนกัเรียนที่มีเจตคติต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดีจ านวน 104 คน จาก 200 คน คิด
เป็นร้อยละ 52 ของทัง้หมด 
สารคดีบทน าคณิตศาสตร์      เร่ืองจ านวนผู้ชม   คา่เฉลีย่เลขคณิต      S     t  p 
1. เซต     283 3.71 0.43 8.40 .000 
2. การให้เหตผุลและตรรกศาสตร์ 81 3.88 0.61    5.62 .000 
3. จ านวนจริง    291 3.82 0.44    12.65 .000 
4. ทฤษฎีจ านวนเบือ้งต้น 40 3.68 0.36 3.20 .000 
5. ความสมัพนัธ์และฟังก์ชนั 62 3.88 0.57    5.21 .000 
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6. เรขาคณิตวเิคราะห์และภาคตดักรวย 45 3.92 0.57    4.99 .000 
7. ตรีโกณมิต ิ    138 3.59 0.52    2.00 .002 
8. ฟังก์ชนัชีก้ าลงัและลอการิทมึ 84 3.99 0.45    10.02 .000 
9. เมทริกซ์    64 3.89 0.61    5.06 .000 
10. เวกเตอร์    81 3.71 0.48    3.91 .000 
11. จ านวนเชิงซ้อน  47 3.60 0.38    1.81 .039 
12. ก าหนดการเชิงเส้น  29 3.76 0.35    3.95 .000 
13. ล าดบัและอนกุรม  70 3.77 0.46    4.93 .000 
14. การนบัและความนา่จะเป็น 280 3.76 0.46    9.65 .000 
15. สถิต ิ     28 3.73 0.29    4.08 .000 
16. แคลคลูสั    28 3.76 0.34    3.95 .001  
จากตาราง 2 จะได้วา่ ด้วยความเช่ือมัน่ 95% นกัเรียนที่ได้ชมสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนเนือ้หาคณิตศาสตร์เร่ือง
นัน้ๆ เห็นคณุคา่ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยูใ่นเกณฑ์ดี 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง ผลของการใช้สารคดีบท
น าคณิตศาสตร์ ที่มีต่อเจตคติและการเห็นคุณค่าของ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถอภิปรายผลจ าแนก
ตามด้านเจตคติต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และด้าน
การเห็นคณุคา่ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดงันี ้
ด้านเจตคติตอ่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 จากผลการวิจยัที่พบว่า นกัเรียนที่ได้ชมสารคดี
บทน าคณิตศาสตร์ต่อเนื่องทัง้ภาคการศึกษามีเจตคติต่อ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สามารถอธิบายได้ ดงันี ้
 1.  เนื อ้หาและลักษณะของสารคดีบทน า
คณิตศาสตร์ ได้รับการออกแบบโดยค านงึถึงวตัถปุระสงค์
ที่มุง่ให้นกัเรียนได้เกิดแรงบนัดาลใจในการเรียน เช่ือมโยง
ให้นกัเรียนเห็นถึงที่มาและประโยชน์ของเนือ้หาที่จะได้
เรียนต่อไป โดยมีทัง้ส่วนที่เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับประวัติ
ความเป็นมาของเนือ้หาสาระเร่ืองนัน้ๆ การเปลี่ยนแปลง
และพฒันาการของศาสตร์ ผา่นค าถามทางคณิตศาสตร์ที่
ส าคัญและผ่านตัวละครที่เป็นนักคณิตศาสตร์ช่ือดังที่
นกัเรียนอาจจะเคยได้ยินและคุ้นชินช่ือมาก่อน ตลอดจน
การแสดงบทประยกุต์ที่ช่วยให้เห็นความเก่ียวข้องสมัพนัธ์
ของคณิตศาสตร์เร่ืองนัน้ๆ กบัชีวิตประจ าวนั ซึ่งสิ่งเหลา่นี ้
น่าจะช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการเรียน 
และเกิดเจตคติที่ดี  หรือมีเจตคติต่อสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ดีขึน้ สอดคล้องกบัโซเบล และ     เมลสกี 
(2001) ที่กล่าวว่านกัเรียนส่วนใหญ่คิดว่าคณิตศาสตร์
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เ ป็ นสาระกา ร เ รี ยน รู้ ที่ น่ า เบื่ อ  และว าดภาพนัก
คณิตศาสตร์เปรียบเสมือนฤษีที่ปลกีวิเวกตามเขาทรงสาม
มิติต่างๆ ซึ่งวิธีที่จะท าให้คณิตศาสตร์มีชีวิตชีวาประการ
หนึ่งก็คือการใช้หวัข้อทางประวตัิศาสตร์ให้บ่อยขึน้ เพื่อ
แสดงให้เห็นว่านกัคณิตศาสตร์ก็คือคนปกติทัว่ไป โดยโซ
เบล ได้แนะน าเทคนิคต่างๆ ที่ควรน ามาใช้ประกอบการ
เ รียนการสอน  เ ช่ น  กา ร ใ ช้ วาทะส าคัญ  ของนัก
คณิตศาสตร์ การใช้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือเร่ืองราว
ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี ล้้วน
สอดคล้องและปรากฏมีในเนื อ้หาสื่อสารคดีบทน า
คณิตศาสตร์  
 นอกจากนีเ้นือ้หาของสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ 
ยงัมีลกัษณะของการบรูณาการเนือ้หาคณิตศาสตร์ในมิติ
ของประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ และศาสตร์
อื่นๆ ซึ่งเป็นการเรียบเรียงเนือ้หาในรูปแบบที่แปลกใหม ่
และอาจช่วยให้นกัเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สอดคล้องกบั อติชาต เกตตะพนัธ์ (2554:1) 
ที่ ไ ด้ จัด โครงการประวัติ ศ าสต ร์บู รณาการในมิ ติ
คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมบรูณาการระหว่างสาระการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์ โดยมีโรงเรียน
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่ได้ทดลองใช้กิจกรรม
จ านวน 13 โรงเรียน แล้วพบว่าหลังจากจัดกิจกรรม
นกัเรียนมีทศันคติและความรู้ที่ดีขึน้ทัง้ในสาระการเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 2.  รู ป แ บ บ ก า ร น า เ ส น อ ส า ร ค ดี บ ท น า
คณิตศาสตร์ ที่น าเสนอในรูปสื่อวีดิทัศน์ที่ประกอบทัง้
ภาพและเสียง ใช้เทคนิคที่น่าสนใจ นบัได้ว่าเป็นหนึ่งใน
ยทุธวิธีพืน้ฐานในการน าเสนอประวตัิศาสตร์คณิตศาสตร์
ที่แนะน าให้ใช้ในการเรียนการสอน (Swetz, 1994:2)  
ด้วยรูปแบบของการน า เสนอจึงท าให้ช่วยเพิ่มพูน
ประสบการณ์ทัง้ในมิติของความเป็นจริง กาลเวลา 
สถานที่ และช่วยขยายโลกของนกัเรียนให้กว้างขวางขึน้
ผ่านประสบการณ์ทางอ้อม (วิภาอตุมฉนัท์, 2538) และ
การน าเสนอเนือ้หาในลกัษณะรายการสารคดีเป็นรูปแบบ
ของการเล่าเร่ืองราวที่น่าสนใจให้ผู้ ชมเข้าใจให้ความรู้
ความเพลดิเพลนิเร้าอารมณ์และโน้มน้าวจิตใจ(วสนัต์อติ
ศพัท์, 2533) ประกอบกบัสารคดีลกัษณะนีน้บัวา่เป็นสือ่ที่
มีเนือ้หาและรูปแบบการน าเสนอท่ีแปลกใหม ่ไมพ่บในสื่อ
คณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยโดยทัว่ไป จึงท าให้เร่ืองราวที่
น าเสนอมีความนา่สนใจ และเป็นรูปธรรมที่เห็นภาพพจน์
มากกว่าการเลา่เร่ืองโดยครูผู้สอนปกติ อีกทัง้สื่อสารคดี
แต่ละเร่ืองยังใช้เวลาในการน าเสนอไม่มากเกินไป คือ
ประมาณ 15 นาที ซึง่อยูใ่นช่วงเวลาที่เหมาะสมกบัการให้
ความสนใจของนกัเรียน (Bunce, Flens, and Neiles, 
2010) ท าให้นกัเรียนสามารถรับรู้เร่ืองราวที่น าเสนอและ
ต้องการสือ่สารได้อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่ยงัอยู่ในความ
สนใจจึงส่งผลต่อเจตคติต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของนกัเรียน 
 3. การน าสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ไปใช้ ซึ่งได้
ก าหนดไว้อย่างชัด เจนตามคู่มือสื่อสารคดีบทน า
คณิตศาสตร์ ที่ให้ใช้เพียงประกอบในขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 
หรือน าเสนอนกัเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้ในเนือ้หานัน้ๆ 
และไม่ควรน าเนือ้หาในบทน าไปใช้วดัผลการศึกษาหรือ
ใช้ในการสอน (จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และรตินนัท์ บุญ
เคลอืบ, 2556) จึงท าให้บรรยากาศในห้องเรียนเมื่อมีการ
น าสื่อการเ รียนรู้ใหม่ เ ข้าไปประกอบการสอนเป็น
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย นกัเรียนไม่รู้สกึกดดนั และอาจมี
การชวนคุยอภิปรายถึงประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม เป็นการ
สร้างปฏิสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งครูและนกัเรียน ซึง่บรรยากาศ
ในห้องเรียนที่ดีจะสามารถช่วยท าให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาอัตมโนทัศน์ (self concept) ในทางบวกได้         
(สุรางค์ โค้วตระกูล,2544)สอดคล้องกับค าแนะน าของ 
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สเวทซ์ (Swetz,1994) เก่ียวกบัการน าเสนอประวตัิศาสตร์
คณิตศาสตร์ในชัน้เรียนคณิตศาสตร์ที่ว่า ประวตัิศาสตร์
คณิตศาสตร์นัน้ไม่ควรเป็นเหมือนสิ่งที่พอกเกินพิเศษขึน้
จากปกติ หากแต่ควรนับได้ว่าเป็นรากฐานในการสอน
คณิตศาสตร์ ซึง่สามารถเสริมเพิ่มในการเรียนตลอดเวลา 
และมีส่วนท าให้ความเข้าใจเก่ียวกับคณิตศาสตร์ มโน
ทัศน์ของคณิตศาสตร์ การพัฒนาการของคณิตศาสตร์ 
และการใช้งานของคณิตศาสตร์ดีขึน้ 
 นอกจากนีจ้ากผลการวิจยัที่พบวา่ มีนกัเรียนที่มี
เจตคติต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี
จ านวน 104 คน จาก 200 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ของ
ทัง้หมด ซึง่เกินกวา่คร่ึงของทัง้หมดเพียงเลก็น้อย สามารถ
อธิบายได้วา่อาจเกิดจากความต่อเนื่องของการใช้สื่อสาร
คดีบทน าคณิตศาสตร์ ซึ่งถึงแม้จะก าหนดให้ใช้ต่อเนื่อง
ตลอดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 โดยนกัเรียน
แต่ละคนจะได้รับชมสารคดีบทน าคณิตศาสตร์คนละ
ประมาณ 3 ถึง 4 เร่ือง ในระยะเวลาประมาณ 4 เดือน แต่
จ านวนสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ที่ได้ชมและระยะเวลา
ในการใช้สื่อสารคดีบทน าคณิตศาสตร์อาจยังไม่มาก
เท่าที่ควร สอดคล้องกับลักษณะของเจตคติที่เป็นสิ่งที่
เกิดขึน้แล้วจะมีความคงที่ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดได้ช้า 
และท าได้ยาก (Shaw and Wright, 1971: 285) แต่มี
ความคงเส้นคงวา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย (Sax, 
1980) เพราะแตล่ะบคุคลตา่งก็ได้สัง่สมประสบการณ์การ
รับรู้ และผา่นการเรียนรู้มามาก แตอ่ยา่งไรก็ตามเจตคติก็
อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ได้ (ไพบลูย์ อินทรวิชา, 2527)
ดังที่แสงเดือน ทวีสิน (2545:71) ได้สรุปเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติไว้ว่า เจตคติ เป็นสิ่งที่สามารถ
เปลีย่นแปลงได้แตต้่องอาศยัเวลาพอสมควร 
 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจ านวนนกัเรียนที่มี
เจตคติต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี 
เปรียบเทียบระหว่างก่อนชมและหลงัชมสารคดีบทน า
คณิตศาสตร์ จะพบว่าจ านวนนกัเรียนที่มีเจตคติต่อสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี หลงัชมสารคดีบท
น าคณิศาสตร์เพิ่มขึน้จาก14 คน เป็น104 คน นอกจากนี ้
หากพิจารณา จ าแนกตามรายด้านจะพบว่ามีจ านวน
นกัเรียนที่มีเจตคติต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่าน
เกณฑ์ 3.5 ในด้านการเห็นประโยชน์ของสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านการเห็นจุดเด่นของสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่แตกต่างจากสาระการเรียนรู้อื่น และด้าน
การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันมากกว่า     
ร้อยละ 75 ของทัง้หมด ซึ่งน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้จากผลของการชมสารคดีบทน าคณิตศาสตร์
โดยตรง ด้านการ เห็นคุณค่าของสาระการ เ รียน รู้
คณิตศาสตร์ 
 จากผลการวิจยัที่พบว่า นกัเรียนที่ได้ชมสารคดี
บทน าคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนเนือ้หาคณิตศาสตร์เร่ือง
นัน้ๆ จะเห็นคณุคา่ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ใน
เกณฑ์ดี คือ มีคะแนนมากกว่า 3.5 ในทุกเร่ืองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สามารถอธิบายได้ ดงันี ้
 1 . เนื อ้หาและลักษณะของสารคดีบทน า
คณิตศาสตร์ด้านประวตัิศาสตร์ เป็นเนือ้หาที่แสดงถึงการ
มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ที่มีการเกิดขึน้ ตัง้อยู ่
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษย์และสังคม ผันแปรไปตามแหล่งอารยธรรม และ
การติดตอ่สือ่สารของอารยธรรมเหลา่นัน้ การได้รับทราบ
ถึงความสืบเนื่องของศาสตร์เช่นนีเ้อง ที่อาจสนบัสนนุให้
นัก เ รี ยนไ ด้สัมผัสถึ งคุณค่ าของ สาระการ เ รียน รู้
คณิตศาสตร์ สอดคล้องกับ แมนเกืองและทซานากิซ 
(Man-Keung and Tzanakis,2004) ที่ได้ประมวลการ
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น าเสนอผลงานในกลุม่หวัข้อศึกษาที่ 17 (TSG 17) เร่ือง 
บทบาทของประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ในการศึกษา
คณิตศาสตร์ (The Role of the History of Mathematics 
in Mathematics Education) ในการประชุมการศึกษา
คณิตศาสตร์นานาชาติ ครัง้ที่ 10 (10th International 
Congress on Mathematical Education (ICME 10)) 
แล้วพบว่า ผลงานที่น าเสนอทัง้หมดนัน้ มีเนือ้หาที่แสดง
ให้เช่ือถือได้ว่า การน าประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ไปใช้ 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้ โดยได้สรุปในช่วงท้ายของ
บทความเพิ่มเติมด้วยว่า ประวตัิศาสตร์คณิตศาสตร์แม้
จะ ไม่สามารถช่ วยแ ก้สรรพ ปัญหาในการศึกษา
คณิตศาสตร์ได้ทัง้หมด หากแต่ส าหรับด้านเนื อ้หา
คณิตศาสตร์แล้ว ประวตัิศาสตร์ไม่เพียงแต่จะช่วยให้การ
เรียนการสอนดีขึน้เท่านัน้ ประวตัิศาสตร์คณิตศาสตร์ยงั
ช่วยให้เห็นถึงความสอดคล้องประสานรวมระหวา่งเนือ้หา
คณิตศาสตร์ด้านสติปัญญาและวฒันธรรม ซึ่งนี่เองจะท า
ใ ห้สา ระการ เ รียน รู้ค ณิตศาสต ร์มีคุณค่ ามากขึ น้ 
นอกจากนีก้ารเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เห็นความสมัพนัธ์
ของคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่นๆ จะน าไปสู่เป้าหมาย คือ 
การเรียนรู้คณุคา่ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งต้อง
มุ่งความสนใจไปยงัความต้องการที่จะสร้างให้เกิดการ
ตระหนัก รู้ของนักเ รียนเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คณิตศาสตร์และสถานการณ์ทางประวตัิศาสตร์ ที่พฒันา
เปลีย่นแปลงเพราะได้รับผลกระทบของปฏิสมัพนัธ์นัน้ ซึ่ง
ส่งผลต่อวัฒนธรรมและวิ ถี ชีวิตของเรา  (National 
Council of Teacher of Mathematics, 1989)  
 2. เนือ้หาและลักษณะของสารคดีบทน า
คณิตศาสตร์ด้านบทประยุกต์ กล่าวคือสารคดีบทน า
คณิตศาสตร์นอกจากจะมิติเนือ้หาทางด้านประวตัิศาสตร์
คณิตศาสตร์แล้ว ยงัสอดแทรกบทประยกุต์ซึ่งช่วยให้เห็น
ความเก่ียวข้องสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์เร่ืองนัน้ๆ กับ
ชีวิตประจ าวนั ผ่านการน าเสนอตวัอย่างเร่ืองราวการใช้
งานท่ีแปลกใหมแ่ละนา่ประทบัใจ ตลอดจนเห็นประโยชน์ 
และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ จุดเด่นของคณิตศาสตร์ 
และบทบาทของคณิตศาสตร์ที่มีต่อศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ 
ซึง่น าไปสูก่ารเห็นคณุคา่ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ดงัตวัอยา่งบทประยุกต์ เช่น ทฤษฎีรหสัลบักบัการใช้งาน
ในการสื่อสารข่าวทางการทหารตัง้แต่ในยคุโรมนัโบราณ 
การใช้ทฤษฎีจ านวนในการถอดรหัสลับเคร่ืองอินิกมา 
(Enigma) รหสัลบับนเอทีเอ็มและบตัรเครดิตเรขาคณิต
วิเคราะห์และภาคตัดกรวย ที่มีบทประยุกต์เก่ียวกับวง
โคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ การออกแบบเคร่ืองสลาย
นิ่วในไตโดยไม่ต้องผ่าตัด เคร่ืองท าความร้อนฮาโลเจน 
ดวงไฟหน้ารถ จานรับสัญญาณโครงสร้างหอหล่อเย็น 
คลื่นเหนือเสียงการใช้ตรีโกณมิติในการวดัความยาวเส้น
รอบวงของโลก การแปลงสัญญาณไฟฟ้า สัญญาณ
คลืน่วิทย ุคลื่นเสียงให้มีความคมชดั การแปลงสญัญาณ
ที่ได้จากเคร่ือง MRI (magnetic resonance imagine)
เร่ืองฟังก์ชันชีก้ าลงัและลอการิทึม ที่มีประยุกต์เก่ียวกับ
การหาระยะเวลาในการสลายตวัของสารกมัมนัตรังส ีการ
หาอายุของโบราณวตัถ ุการใช้หาระยะเวลาการเสียชีวิต
ในงานทางนิติวิทยาศาสตร์ การก าหนดความแรงของ
ธรณีพิบัติภัย อัตราการเติบโตของประชากร อัตรา
ดอกเบีย้ทบต้น อัตราการแพร่ของยา การใช้เลสลีย์เมท
ริกซ์ (Leslie matrix) เพื่อท านายจ านวนประชากรของ
สิง่มีชีวิตในอนาคต การท านายการเปลีย่นแปลงของราคา
หุ้ นการประยุกต์ก าหนดการเ ชิงเ ส้นในการจัดสรร
ทรัพยากรทางการทหารและเศรษฐศาสตร์ การนบัและ
ความนา่จะเป็น ทีใ่ช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ของผลการ
ออกสลากกินแบง่รัฐบาล เป็นต้น 
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 การได้เห็นประโยชน์และบทประยกุต์เหลา่นีเ้อง 
ที่นา่จะช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความซาบซึง้และสนใจ
ในการ เ รียน  ไ ด้ เ ห็ นคุณค่ าขอ ง สาระการ เ รียน รู้
คณิตศาสตร์ และประจักษ์ชัดว่าคณิตศาสตร์ที่เรียนมา
หรือที่ก าลงัจะเรียน มีประโยชน์และสามารถน าไปใช้งาน
ได้อย่างไร สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสมาคมครู
คณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาที่ว่า นักเรียนควรได้รับ
ประสบการณ์ในเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
พัฒนาการของคณิตศาสตร์ ในปริมาณที่มากและ
หลากหลาย เพื่อที่จะได้เกิดความซาบซึง้ต่อบทบาทของ
คณิตศาสตร์ ที่ช่วยพัฒนาและสร้างสังคมให้เป็นอยู่
เหมือนอยา่งในปัจจบุนั และควรได้มีโอกาสในการส ารวจ
ตรวจสอบความเก่ียวข้องสมัพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์
และสาระการเ รียน รู้ที่ ต้องอาศัยคณิตศาสตร์  ทั ง้
วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สงัคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ (National Council of Teacher of 
Mathematics, 1989) 
 นอกจากนี  ้จากผลวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ
เก่ียวกบัสิง่ที่พงึพอใจในสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ที่ได้ชม
พบว่านัก เ รียนกลุ่มตัวอย่างที่ ไ ด้ชมสารคดีบทน า
คณิตศาสตร์และตอบค าถามเก่ียวกบัสิง่ที่พงึพอใจในสาร
คดีบทน าคณิตศาสตร์จ านวน 1,036 คน มีนกัเรียนที่ให้
ข้อมลูเชิงบวกตอ่สารคดบีทน าคณิตศาสตร์จ านวน 1,011 
คน คิดเป็นร้อยละ 97.59ของทัง้หมด โดยแบ่งเป็นข้อมลู
เชิงบวกด้านสื่อ/การน าเสนอ จ านวน 327 คน และด้าน
เนือ้หาสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ จ านวน  684 คน 
ส่วนข้อมูลเชิงลบมีจ านวน 25 คน คิดเป็นเพียงร้อยละ 
2.41ของทัง้หมด โดยสิ่งที่นักเรียนพึงพอใจด้านสื่อ/การ
น าเสนอ สว่นใหญ่จะเป็นลกัษณะการน าเสนอที่ทนัสมยั 
เข้าใจง่าย การช่วยกระตุ้นการเรียนการสอน การใช้ภาษา
ในบทสารคดี เสยีงบรรยาย การถ่ายท า การด าเนินเร่ืองที่
น่าสนใจ  ใช้เวลาการน าเสนอกระชับไม่นานเกินไปแต่
ครอบคลมุเนือ้หา สิ่งที่นกัเรียนพึงพอใจด้านเนือ้หา โดย
ภาพรวมจะช่ืนชอบที่ได้ให้เห็นถึงประวตัิความเป็นมาที่
ยาวนานของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การได้เห็นถึง
บทประยุกต์ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง ท าให้ตระหนักว่า
คณิตศาสตร์เป็นเร่ืองที่ใกล้ตวัและอยู่รอบตวั เข้าใจและ
เห็นเหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองนัน้ๆ 
และช่ืนชอบที่ได้เห็นภาพรวมของเนือ้หาที่ก าลงัจะเรียน 
ในขณะที่มีนัก เ รียนบางส่วนใ ห้ ข้อมูลเ ชิงลบ เช่น
ความรู้สึกไม่ชอบเนือ้หาคณิตศาสตร์ ฟังค าอธิบายไม่
เข้าใจ เห็นว่าการน าเสนอไม่น่าสนใจ และบางส่วนรู้สึก
เฉยๆ กบัการชมสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ซึ่งแม้จะนบัว่า
เป็นข้อมูลปริมาณน้อยจากทัง้หมดที่ได้ รับ แต่ข้อมูล
เหล่านีผู้้ วิจัยจะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
ขัน้ตอนการน าสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ไปใช้ต่อไป จาก
ข้อมูลเชิงคุณภาพทัง้หมดในภาพรวม ชีใ้ห้เห็นได้ว่า
นกัเรียนที่ได้ชมสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ ได้เห็นประวตัิ
ความเป็นมา ความส าคัญ ตลอดจนบทประยุกต์ของ
คณิตศาสตร์ ซึง่นา่จะเป็นสว่นหนึ่งที่สนบัสนนุให้นกัเรียน
เห็นคณุค่าของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในระดบัดี
ในทกุเร่ืองของสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ที่ได้ชม  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 1. ในการน าสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ไปใช้ควร
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่ง ต้องอาศัยระยะเวลาที่
ยาวนานมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา แต่จากข้อจ ากัดที่
ผู้ สอนมักได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสอนสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เฉพาะบางระดับชัน้  ดังนัน้หาก
สามารถก าหนดเป็นนโยบายระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ ให้มีการใช้สารคดีบทน าคณิตศาสตร์ในการ
จัดการเรียนการสอนได้ ก็ย่อมจะช่วยให้นักเรียนได้ชม
สารคดีบทน าคณิตศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่องและครบทุก
เร่ือง และอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติและการ
เห็นคณุคา่ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ชดัเจนขึน้ 
 2. การชมสารคดีบทน าคณิตศาสตร์นัน้ อาจไม่
สอดคล้องกบัลลีาการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบัชัน้ที่ชม
ได้ครบทกุคน เพื่อเป็นการก ากบัให้นกัเรียนได้รับข้อมลูใน
สารคดีบทน าคณิตศาสตร์ได้ครบถ้วน และไม่รบกวน
นกัเรียนคนอื่นระหวา่งการชม ผู้สอนอาจจดัท าใบงานที่มี
ค าถามประเภทตอบสัน้ซึ่งเก่ียวข้องกับสิ่งที่ชมเพื่อเป็น
การกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน แต่ทัง้นีไ้ม่ควรใช้ใบ
งานเพื่อการทดสอบ เพราะอาจท าให้นกัเรียนเกิดความ
กดดันและเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อการชมสารคดีบทน า
คณิตศาสตร์ 
 3. ภายหลงัการชมสารคดีบทน าคณิตศาสตร์
แล้ว ส าหรับบางประเด็นที่เนือ้ความตามสารคดียงัไม่ได้
กลา่วโดยละเอียด เป็นประเด็นที่ต้องการการขยายความ 
หรือเ ป็นประเด็นที่ เ ก่ียวข้องสัมพัน ธ์กับศาสตร์ใน
สาขาวิชาอื่นๆ ผู้ สอนอาจน าประเด็นดังกล่าวมาเป็น
หัวข้อในการอภิปรายหรือมอบหมายให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 1. เนื่องจากการวิจัยครัง้นี  ้มี ข้อจ ากัดด้าน
ระยะเวลา จึงท าให้ไม่สามารถศึกษาผลที่เกิดขึน้จากการ
ชมสารคดีบทน าคณิตศาสตร์ได้ต่อเนื่องครบทุกเร่ือง 
ดังนัน้ในการท าวิจัยครัง้ต่อไปอาจศึกษาผลของการใช้
สารคดีบทน าคณิตศาสตร์ที่มีต่อเจตคติ และการเห็น
คณุคา่ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระยะยาวตลอด
ช่วงชัน้ คือตอ่เนื่องทัง้ 16 เร่ือง ตัง้แต่ระดบัมธัยมศึกษาปี
ที่ 4 – 6 โดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดบัภาค
การศกึษาหรือระดบัชัน้ 
 2. เนื่องจากสื่อสารคดีบทน าคณิตศาสตร์มี
เนือ้หาเก่ียวข้องกบับทประยกุต์ของคณิตศาสตร์ และการ
แสดง ใ ห้ เห็ นถึ งความสัมพัน ธ์ เ ก่ี ยว ข้อง ระหว่ า ง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ จึงควรศึกษาผลของการใช้
สารคดีบทน าคณิตศาสตร์ ที่มีต่อทกัษะการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ 
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